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平成 23 年度事業 
 研究事業 






































































































 ＜ビジョン＞  ・定住・交流人口の増加 
         ・地域活力復元（産業・コミュニティ・人材・文化等） 
         ・安全・安心できる生活空間（防災・医療・福祉・教育等） 
         ・エコシティ（環境保護・交通体系） 
         ・コンパクトシティ（都市機能効率化・拡散防止等 








































主査 木下 雅夫 (財)和歌山社会経済研究所 常務理事・事務局長 
 中山 健太 (財)和歌山社会経済研究所 研究部長 
 畑山 善生 (財)和歌山社会経済研究所 研究部長 
 中平 匡俊 (財)和歌山社会経済研究所 主任研究員 
 松村 光一郎 (財)和歌山社会経済研究所 主任研究員 
 大泉 英次   和歌山大学経済学部 教授 
 足立 基浩   和歌山大学経済学部 教授 
 鈴木 裕範   和歌山大学経済学部 准教授 
 大井 達雄   和歌山大学観光学部 准教授 
 山本 敦子   和歌山大学経済学部 助教 
 中浴 正隆   和歌山商工会議所 企画・街づくり支援室主任 
 中谷 恵理子  和歌山商工会議所 企画・街づくり支援室主事 
 
なお、本研究会には、随時各界の有識者、専門家のオブザーバー参加を予定している。 
 
 
 
 
 
